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► Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Nevvrozladık 
Şafaklan” adlı kitabı nedeniyle 50 milyon lira para ve 2 
yıl hapis cezasına çarptırılan yazar Edip Polat hakkında 
bu kez de “Bilim Dilinde Kürtler ve Kürdistan” isimli 
eseri için Ankara DGM ’ye başvurdu.
ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) - Anti-terör Yasası’nın
yürürlüğe girdiği tanhten son­
ra, “bölücülük propagandası 
yapıldığı” gerekçesiyle hakkın­
da rekor düzeyde ceza verilen 
“Newrozladık Şafaklan” isimli 
kitabın yazan Edip Polat, 1992 
ağustosunda yayımlanan yeni 
kitabı nedeniyle yine mahke­
melik oldu. Ankara Cumhuri­
yet Başsavcılığı, “Nevvrozladık 
Şafaklan” adlı kitabı için 50 
milyon lira para ve 2 yıl hapis 
cezasına çarptınlan Polat 
hakkında, bu kez de “Bilim Di­
linde Kürtler ve Kürdistan” 
isimli eseri için, Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi’ne baş­
vurdu.
Başsavcılığın 9 aralık tarihin­
de DGM ’ye sunduğu iddiana­
mede, kitapta “Devletin ülkesi 
ve milleti ile bölünmez bütünlü­
ğü aleyhinde propaganda” 
yapıldığı savunularak, yazar 
Polat’ ın 2-5 yıl arasında hapis 
ve 50 milyon lira para cezasıyla 
cezalandınlması istenirken, ki­
tabı yayımlayan Öteki Yayın­
lar Şirketi sahibi Yeniçeri’ye 
100 milyon liralık para ce-
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zasmın tebliğ edildiği öğrenildi. 
İddianamede, önsöz yazan 
İsmail Beşikçi’nin “Türkiye 
topraklanılın bir kısmını Kür­
distan olarak adlandırdığı ve 
Türklerin burada silah gücüyle 
oturduğunu öne sürdüğü”, ya­
zar Polat’ın ise, kitabın çeşitli 
sayfalannda “Türkiye’nin do­
ğusunu Kuzey Kürdistan ola­
rak adlandırdığı ve bilimsel 
araştırmalann bu bölgede Türk 
değil Kürt varlığının bulun­
duğunu ispatladığını iddia” et­
tiği vurgulanarak haklannda 
kamu davası açılması istendi.
“Bilim Dilinde Kürtler ve 
Kürdistan” adlı eserinin tü­
müyle bir biyoloji kitabı oldu­
ğunu ve yapılan başvuraya rağ­
men hakkında toplatma ka­
rarının verilmediğini belirten 
yazar Edip Polat, “Bilimsel dü­
şünceye karşı aynı yasalar yü­
rürlükte kaldığı sürece kitaplar, 
yazarları ve yayımcıları sanık 
sandalyesinden kurtulama­
yacaktır” dedi.
Yazar, “Nevvrozladık Şafak- 
lan’nın halen devam eden da­
vasını da kitap haline getirece­
ğim” dedi.
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